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INTRODUCCIÓN
La presente investigación tuvo como parte fundamental, estudiar el uso y utilidad que dan los niños y niñas entre las edades de 9 a 16 años al programa “Cuando los niños y las niñas hablan”, transmitido por Radio UPA en horario matutino; con la finalidad de hacer un aporte a las investigaciones sobre medios de comunicación aplicados a estudios de programas interactivos al servicio de la niñez.
Con base a ello, fue necesario realizar dos tipos de investigación previas: una bibliográfica y otra de campo, entrevistando a diferentes personas que pudieran aportar críticas constructivas, como por ejemplo la Directora y Productora del Programa, Licenciada Concepción de Girón. 
	El trabajo se ha desarrollado por capítulos para un mejor orden lógico de lo que trata el trabajo.
En el primer capítulo, se  desarrolla la definición del objeto de estudio así como los objetivos, justificación y factibilidad que se tuvo para desarrollar el trabajo.
El segundo capítulo, se presenta el marco teórico del trabajo, los antecedentes que se tienen del programa interactivo que ha sido objeto del estudio y un sistema de conceptos que se interrelacionan en el documento presentado. 
En el tercer capítulo se establece la metodología bajo la cual se ha trabajo en el desarrollo del estudio teniendo en ella, la definición de la muestra que se ha decidido retomar para ser estudiada, la determinación y descripción de las técnicas que se han utilizado, el carácter del estudio y los procedimientos a seguir para llevar un orden lógico de la información recabada.
En el cuarto capítulo, se hace una exposición de los resultados obtenidos luego de haber realizado las entrevistas y los procedimientos necesarios para obtener la información que ha servido para desarrollar el estudio de recepción.
Así también se presenta la interpretación que se hace sobre los resultados arrojados  en la investigación de cada una de las áreas que se ha determinado  estudiar.
         Seguidamente  en el quinto capítulo se plantean las conclusiones y recomendaciones a las que el grupo de trabajo ha llegado luego de realizar los pasos previos y conocer los resultados del estudio de recepción del programa infantil “cuando los niños y las niñas hablan” que se transmite por radio UPA.
    Finalmente, se presentan las fuentes consultadas que han servido para sustentar parte de la investigación, los anexos necesarios que se estimen conveniente para reforzar el trabajo que se ha realizado, para optar al titulo de Licenciados en Periodismo y un cronograma con las actividades que se realizaron durante el periodo de tiempo en el que se realizaron las diferentes etapas que incluyo el trabajo de tesis.
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CAPITULO I
1.1 DETERMINACION DEL OBJETO DE ESTUDIO  
Investigaciones realizadas en otros países sobre el uso de la radio como educación, han señalado que “la efectividad de los cursos radiales en los niños y niñas es igual o superior a las de las clases directas”  
	En este contexto es importante traer a cuenta las palabras de Theroux, quien asegura que las metas de la radio al servicio de la educación pueden clasificarse y valorizarse como instrumento didáctico, donde la educación es básicamente un proceso de comunicación en el que los niños desarrollan potencialidades y códigos de comportamiento, recibimiento y expresión de mensajes.
Hoy por hoy, El Salvador, al igual que muchos países de Latino América, tiene problemas de carácter educativo, tales como baja cobertura escolar, baja calidad de enseñanza y deserción escolar, aspectos que limitan el conocimiento y frenan el desarrollo de la población en general.
En ese sentido, es importante hacer notar que en el país la radio como instrumento didáctico no había sido tomada en cuenta como apoyo a la labor del maestro en el aula; sino hasta hace algunos años cuando surgió el proyecto de radio interactiva del Ministerio de Educación con la producción de la serie radial salvadoreña “El Maravilloso Mundo de los Números” que fue creado como un programa de apoyo para la enseñanza en el área de matemáticas, con énfasis en primero y segundo grado de educación básica.  
	
A partir de este momento la radio formó parte activa e interactiva en un proceso de aprendizaje en la población escolar. 
Entre las radios que optaron por tomar esta modalidad se encuentra Radio UPA, que lanzó programas interactivos dirigidos a la población infantil- en coordinación con el Ministerio de Educación y con la colaboración de organizaciones internacionales como SAVE THE CHILDREN SUECIA -. 
Partiendo de esto,  en la investigación se realizo un estudio de recepción del programa “Cuando los niños y las niñas hablan” que se transmite en radio UPA como un programa interactivo.
Dicho estudio se enfoco en niños y niñas entre las edades de 6 a 9 años que escuchan el programa. Con esto se determino el uso y utilidad que le dan estos menores al programa, ya que solo de esta forma se profundizo en hechos que definen en si como ellos se apropian del programa.













1.1.	OBJETIVOS GENERALES

	Analizar el nivel de recepción que tienen los menores entre las edades de 9 a 16 años del gran San Salvador sobre el programa “Cuando los Niños y las Niñas Hablan”, transmitido por radio UPA en horario matutino.

	Conocer la utilidad y uso que los menores entre 9 a 16 años residentes en el gran San Salvador dan al escuchar el programa “Cuando los niños y las niñas hablan”, transmitido por radio UPA en horario matutino.
















1.2.  JUSTIFICACIÓN

El estudio sobre la recepción del programa “Cuando los niños y niñas hablan”, transmitido por Radio UPA,  es una investigación de importancia porque a través de esta se establece  el grado de utilidad que le dan los niños al programa, además se ha determinado el grado de influencia que tiene la radio interactiva en el aprendizaje de los niños que la escuchan.
De tal forma que con este estudio existe una información que quedará impresa sobre el trabajo periodístico que se realizó en radio UPA, a través de un programa interactivo para el aprendizaje de los niños.
         Así mismo, este estudio sirve de aporte para los organismos internacionales que colaboran con esta radio como la UNICEF, SAVE THE CHILDRENS; también se pretende que sirva de aporte a futuros investigadores que se interesen en conocer lo planteado.











1.3. Limitaciones y alcances del estudio
El estudio realizado se considera factible, porque no se encontraron obstáculos que limitara el desarrollo de la temática investigada.
Es importante mencionar que la información encontrada sobre este tema está sustentada con la consulta de libros como: “Exploración de la Recepción Radial”  ; Nuevas Tecnologías en la Innovación Educativa ;  “Guía  para realizar investigaciones sociales”  .
 	Además, se contó con equipo técnico necesario que contribuyó a facilitar el trabajo de campo para el desarrollo del estudio; ya que se tuvo a disposición grabadoras, casetes, baterías para la misma, libretas de apuntes; computadora, impresora, disquetes, entre otros.















CAPITULO II
2.1 ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO
	Desde la creación de los programas de educación a través de la radio interactiva y su desarrollo, se ha presentado un reto, ya que varios eran los problemas a resolver, entre ellos los niveles de analfabetismo, ausentismo, deserción escolar, etc., factores que motivaron a la creación de proyectos educativos de gran alcance, siendo uno de ellos el programa “Cuando los niños y las niñas hablan”, transmitido por Radio UPA, lo cual ha permitido llevar el mensaje  e interacción en el momento oportuno a niños y niñas como un programa de expresión, aprendizaje y desenvolvimiento de los mismos.
En la década de los 70, muchos países como Nicaragua, Estados Unidos y República Dominicana, ponen en práctica el sistema de radios interactivas demostrando que la modalidad de apoyo al maestro en el aula mejora la calidad de la enseñanza y que tal experiencia ha llevado a que otros países de la región latinoamericana incorporen a sus sistemas educativos el proyecto de radio interactiva. 
En El Salvador, el Ministerio de Educación ha puesto en marcha desde 1991, con la cooperación de la AID y otros organismos, la metodología innovadora, a través de programas radiales basados en la interacción y en la participación recíproca entre los productores de programas, estudiantes y docentes que utilizan este soporte como recurso tecnológico en el aula, para manejar contenidos de calidad, tanto en la zona rural como urbana sirviendo como apoyo de forma indirecta al producido por Radio UPA.
Posterior a la creación y puesta en marcha de estos programas, se han realizado estudios a nivel superior para conocer cuál es el nivel de incidencia, influencia, utilidad y uso que se le da a la radio interactiva.
En el proceso de búsqueda no se logró encontrar ningún trabajo que se apegara directamente a esta investigación, sin embargo se encontraron diez que abordan estudios similares, estos son:
      - “Eficiencia de la Radio Interactiva como medio de Enseñanza Aprendizaje de las Matemáticas a Nivel de Primer Grado en el Área Urbana de la Zona Occidental de El Salvador”, desarrollada por Claudia Guadalupe Rodas, estudiante de la Universidad Doctor José Matías Delgado, en el año de 1994.
	Este informe pretende comprobar si el sistema de radio interactiva incide y como lo hace en los educandos de los primeros grados de educación básica; principalmente la materia de matemática que es donde más problema se presenta.
  - “La Radio como Instrumento para la Enseñanza de las Matemáticas de Primer Grado de Educación Básica en El Salvador”, desarrollada por Sonia Elizabeth Rivera Zavaleta, estudiante de la Universidad de el Salvador (UES),  en año no especificado.
Esta investigación se centra en la factibilidad de la radio como un instrumento de apoyo para la enseñanza de las matemáticas a niños de primaria.
- “Elaboración de microprogramas radiales, para rescatar los juegos tradicionales infantiles”, elaborada por Frida Guadalupe Díaz, Iris Liseth Lima, Nora Mercedes Moreno, estudiantes de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas (UCA), en el año de 2003.
El trabajo pretende rescatar a través de la radio el verdadero significado de los juegos tradicionales infantiles para que sean vistos como una instrumento en el que se reviven las tradiciones. Además, se analizan las ventajas y desventajas de utilizar la radio infantil y cómo tratar este tipo de audiencias.
- “Aporte Educativo de las Radios Juveniles, elaborada por María Margarita Sol de la Universidad de El Salvador (UES), en el año 2002.
Esta investigación no específica si hay alguna radio que brinde a la juventud aportes educativos; sino más bien confunde debido a que no entra en materia hablando del caso al que se refiere.
- “La Radio como Medio Alternativo de Educación Informal Orientada hacia la Niñez del Área Marginal y Rural” elaborada por María Arcadia Cedillos de la Universidad Tecnológica (UTEC), en el año 2001.
La investigación trata en que medida la radio como alternativa de educación informal repercute en la población infantil, para el aprendizaje de materias que se cursan en educación básica. 
- “El video como Instrumento Didáctico para la Enseñanza de Conceptos Abstractos a Niños y Niñas de 9 a 12 años de las Escuelas Públicas de San Salvador. Caso: Escuela Concha Viuda de Escalón”, elaborada por María Elena Henríquez, Mónica Pacas y Hana Sztarkman Arauz, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), año 1995.
Esta investigación pretende validar el video como instrumento didáctico para la adquisición de conceptos abstractos por parte de niños y niñas de 9 a 12 años de las escuelas públicas de San Salvador. Además, hacen un aporte a investigaciones sobre medios de comunicación aplicados a la enseñanza, poniéndolos al servicio de la sociedad, especialmente de los niños.
- “La Comunicación de Riesgos: elaboración de Microprogramas Radiales Dirigidos a los Niños y Niñas en casos de terremotos”, elaborada por Coralis Carolina Cuellar y Guadalupe Margarita Rodríguez, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), año 2001.
Esta investigación muestra cómo a través de microprogramas radiales se educa a los infantes sobre qué puede suceder con la naturaleza, cómo se deben comportar y qué se
debe hacer en caso de peligro. Esto con el fin de crear una cultura de prevención necesaria en nuestro país.
- “Radio Nacional: Su Función Educativa”, elaborada por Dina Ofelia Campos de la Universidad Don Bosco, en 1999.
Este trabajo tiene como parte fundamental analizar la función educativa de Radio Nacional de El Salvador, desde la llamada “época de oro” hasta esa fecha (1999), con el fin de llevar más conocimiento en menor tiempo y con facilidad a la niñez salvadoreña que inicia su primaria.
- “Aplicación del Modelo de Radio Interactiva en la Asignatura de Lenguaje y Literatura”, elaborada por Ana Elba Álvarez, Mireya Edith Amaya y Morena Guadalupe Elías, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en el año 1997.
En esta investigación se propone la elaboración de un programa modelo basado en la metodología interactiva por radio, que se utiliza en países desarrollados para ser empleados en asignaturas como “Lenguaje y Literatura”.
- “Utilidad de la Revista Guanaquín en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de los Niños y Niñas de 4to a 6to Grado de las Escuelas 22 de Junio de Mejicanos y Domingo Sabio de San Salvador”, elaborado por Nuria Beatriz Romero y Morena Guadalupe Rivera, de la Universidad de El Salvador (UES), en el año 2003.
Esta tesina está basada en el texto Guanaquito del Ministerio de Educación, que tiene como fin auxiliar el eje de educación ambiental, así como el resto de materias básicas impartidas por los centros educativos del país.
“Cuando los niños y la niñas hablan” nació en el año de 1999, gracias a la inquietud de la licenciada Concepción de Girón, quien se desempeña actualmente como coordinadora del mismo. Ella comenta que la idea surgió luego de ver que en los medios de comunicación no existían espacios de expresión para los niños, niñas y adolescentes del país, además de que los mismos radioescuchas de la UPA expresaban la necesidad de tener un espacio en donde se abordaran temas referentes a los problemas que atañen a los infantes. 
En un primer momento el staff del programa lo conformaba únicamente el personaje de “Katty la tortuga” (Licda. Girón). Sin embargo con el paso del tiempo se  detecta que  ya no bastaba únicamente con enviar el mensaje desde el adulto hacia el niño(a), sino que era necesario involucrar a los mismos menores dentro del proyecto; es entonces cuando en el 2001 se registran cambios en la estructuración del programa integrando a un grupo de 12 niños comunicadores que fueron capacitados en áreas como la producción y locución.
Según cuenta la Licda. Girón, “fue un reto para los pequeños que fueron capacitados para realizar el programa”.
Desde su creación hasta la fecha “Cuando los niños y las niñas hablan” tiene como eje principal el tema de los derechos y deberes de los niños y niñas de El Salvador.
El programa infantil cuenta desde sus inicios con media hora al aire y durante ese, Katty la tortuga presentaba una temática que era discutida con los radioescuchas. Posteriormente se realizaron más cambios en el formato del programa: para el 2004 se presentaban tres emisiones los días lunes, miércoles y viernes, variando las temáticas y secciones del espacio; sin embargo, luego de pláticas con el auspiciador principal, save the childrens, suecia, se llego al acuerdo de establecer únicamente el día viernes para la transmisión de “Cuando los niños y las niñas hablan”,  debido a problemas de presupuesto.
En la actualidad el programa cuenta con 30 niños y niñas dentro del staff, porque se determino la conveniencia de que sean los menores los que lleven a cabo todo el trabajo que implica la realización de un espacio en radio UPA, 
Esto significa que son los mismos niños los que establecen los temas, realizan la búsqueda y contacto con los invitados, graban las viñetas entre otras cuestiones.
Según la coordinadora del espacio, “Cuando los niños y las niñas hablan” ha  permitido  que los menores tengan mayor conocimiento de sus derechos y deberes, algo que no se tenía antes que el programa saliera al aire.
Durante los siete años que tiene de estar al aire, “Cuando los niños y las niñas hablan” ha recibido diferentes premios a nivel nacional entre los que cabe mencionar: premio de medio ambiente durante tres años consecutivos;  premio UNICEF a la comunicación y premio VIH/SIDA; además, recibió un reconocimiento  a nivel iberoamericano por la destacada labor en el campo de las comunicaciones infantiles en El Salvador. 
En cuanto a la cobertura las llamadas que se reciben dentro del programa- un aproximado de siete- provienen de zonas populosas como Soyapango, Ilopango, San Martín, Mejicanos, Apopa y Santa Tecla.













2.2. Relación entre conceptos
*Agrado: Es la voluntad o gusto que tienen las personas ante determinadas situaciones o cosas de su entorno.
*Comunicación: La caracterizada por el uso de medios de gran potencia: prensa, radio y televisión.
*Contexto: Es el espacio en donde se desarrollan ciertas situaciones o historias.  
*Educación: Desarrollar las facultades intelectuales del niño o del joven, perfeccionar, afinar los sentidos.
*Estudio de Recepción: Estudios de procesos a través de los cuales la audiencia construye significados, a partir de la exposición a los medios.
*Entrevista: Es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional.
*Educando: Es la metodología que se utiliza para educar y despertar las facultades intelectuales y morales del niño o niña o del joven, para perfeccionar los sentidos en su desarrollo educativo.
*Entrevista en Profundidad: Es una forma no estructurada e indirecta de obtener información, pero a diferencia de las sesiones de grupo, las entrevistas profundas se realizan con una sola persona. Este tipo de técnica en la investigación puede tener una duración de 30 minutos hasta más de una hora, dependiendo del tema y dinámica de la entrevista.
*familiar: Perteneciente a la familia, el que tiene trato frecuente y de confianza con uno.
*Información: Reseña dada por un periódico, por la radio o televisión, o espacio reservado de un periódico en la radio  o televisión  para dar noticias.
*Interacción: Es la comunicación permanente directa que se establece entre los personajes de la radio y los estudiantes, a través de respuestas que estos manifiestan, después que en la radio se haya dado la instrucción respectiva. 
*Participación: Es un principio que cumple dos funciones en radio interactiva, eleva el aprendizaje de los estudiantes y al mismo tiempo, atraerlos y conservar su atención.
*Preferencias: Primacía, ventaja o mayoría que una persona, cosa o situación sobre otra.
*Propuesta: Proposición  o idea  que se manifiesta y ofrece a uno para  un fin determinado. 
*Radio: término masculino y femenino. Apócope de radiotecnia, radiodifusión, radiograma, etc. Como término femenino. Conjunto de conocimientos y técnicas relativas a la construcción de radiorreceptores y a la difusión. 
*Radio Interactiva: Es una metodología innovadora e influyente en el proceso de enseñanza aprendizaje, que provee a su audiencia una instrucción de alta calidad, constituyendo una metodología democrática; 
Ya que no hace distinciones entre los grupos étnicos, ni prefiere a los niños de zona rural en relación con los de la zona urbana, ni diferencia entre niños y niñas.
*Uso: Empleo continuado y habitual de ciertas cosas, en este caso de un programa de radio.
*Utilidad: Provecho o interés que se saca de una cosa o situación determinada.

















CAPITULO III
METODOLOGIA

3.1. Definición de la muestra o corpus de análisis
Para el desarrollo de la investigación, la muestra representativa fue de 25 niños y niñas oyentes del programa “Cuando los niños y las niñas hablan”, transmitido por Radio UPA.
Las edades de éstos son de 9 a 16 años, que residen en Soyapango, Mejicanos, Ilopango, en el gran San Salvador, además estos cursan tercer ciclo y primer año de bachillerato, en diferentes centros escolares además de una niña que no estudia.
Así mismo se contó  con la participación de una jovencita proveniente del oriente del país, específicamente del municipio de Lolotique en el departamento de San Miguel, cabe mencionar que la mayoría de oyentes que fueron escogidos como muestra tienen varios años de ser oyentes de radio UPA y en especial del programa objeto de nuestro estudio.
En ese sentido tienen conocimientos suficientes del programa su contenido y por ende fueron factor importante para conocer sobre todas las temáticas que ahí se aborda y aportaron en gran medida para que el estudió de recepción realizado tuviera las facilidades suficientes para su ejecución.










3.2.  Determinación y descripción de las técnicas de investigación 
 	Establecido que la investigación cualitativa se interesa más en saber como se da la dinámica y como ocurre el proceso en que se da el asunto o problema,  a diferencia de los estudios descriptivos que solo determinan la relación de causa y efecto entre dos o más variables; se decidió utilizar la entrevista directa, que es una de las técnicas más importantes de investigación de las ciencias sociales.  Además de ser una de las técnicas de la investigación cualitativa y dentro de la que el entrevistado tiene un rol activo y el énfasis reside en alinearse con la realidad del entrevistado. 
Con esta técnica cualitativa el énfasis es documentar todo tipo de información que se da diario en una determinada situación tratando de obtener el mínimo detalle de lo que se esta investigando. Se utilizan preguntas directas dentro de un ambiente que permite a los entrevistados contestar puntualmente. 
	En el caso del estudio, servirá como el vehículo idóneo, a través del cual se conoce el uso y la utilidad que da la muestra representativa de análisis al programa “Cuando los niños y las niñas hablan”, transmitido por Radio UPA.











3.3 Tipo de Estudio
Partiendo que la investigación se basa un estudio de recepción sobre la utilidad y uso que le dan los menores entre las edades de 9 y 16 años del área metropolitana de San Salvador que escuchan el programa “Cuando los Niños y las Niñas Hablan”, transmitido por Radio UPA, se consideró utilizar el método cualitativo. 
	El método cualitativo se caracteriza por integrar una variedad de técnicas para obtener información que han demostrado ser efectivas para estudiar la vida de las personas, la historia, el comportamiento; el funcionamiento organizacional y las relaciones internacionales.
	Cada  una de las técnicas que utiliza el método cualitativo tiene la capacidad de modificarse y ajustarse según se requiera; por lo que se considera que es el método que se apega a esta investigación.
Por tanto, el carácter cualitativo del trabajo ayudó a conocer la intensidad de la recepción y el efecto alcanzado por la información y contenido del programa hacia los menores que lo escuchan.










3.4.  Procedimiento del Trabajo de Investigación 
La investigación se desarrollo en las siguientes fases:
Primero: Aplicación del instrumento a la muestra. En esta fase se trabajó con una muestra representativa de 25 niños y niñas, tomando como base los comentarios de éstos en cuanto al uso y utilidad que dan al programa “Cuando los niños y las niñas hablan”, transmitido por Radio UPA. 
Segundo: Análisis de resultados. En esta fase se hizo un análisis a través de las entrevistas que se realizaron a la muestra representativa de la investigación.
Tercero: Interpretación de resultados. Para este se elaboraron cuadros de análisis que sirvieron para la interpretación de los datos obtenidos a través de las entrevistas y para conocer los niveles de usos y utilidades del programa “Cuando los niños y las niñas hablan”, transmitido por Radio UPA.
Cuarto: Elaboración de las conclusiones. En esta fase se desarrollaron las conclusiones del trabajo a las que se llego como grupo.
Quinto: Elaboración y presentación del informe final. Se elaboró el presente informe que contiene todas las fases desarrolladas con la investigación, el cual es presentado al Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador.









CAPITULO IV
EXPOSICIÓN DE RESULTADOS
ENTREVISTA No 1

              Nombre del entrevistado:            Yolanda García
            Sexo:                                        Femenino
            Edad                                         10 años
            Nivel de estudios:                      5° grado
            Centro de estudios:                    Colegio San Antonio
            Lugar de residencia                    Soyapango
CONTEXTO FAMILIAR
•	Mientras sintoniza el programa, acostumbra realizar los quehaceres del hogar.
•	Escucha el programa con familia (ya que el aparato receptor se encuentra en la sala)
•	Fue a través de la radio que se dio cuenta del programa
•	Con el programa ha aprendido muchas cosas y  acerca de temas como nutrición y el sida
USOS Y UTILIDAD
•	Escucha el programa para educarse
•	Lo que más le gusta del programa son los temas que se debaten con los invitados
•	Entiende fácilmente todos los contenidos que tratan del programa, con el cual  ha aprendido cosas interesantes que le sirven en su crecimiento como ser humano
•	Lo escucha para educarse 
AGRADO Y FAVORITISMO
•	Le gusta escuchar el programa con su familia
•	Lo que mas le gusta del programa son los contenidos que se abordad
•	Le gusta que aborden temas como los derechos de la niñez
•	Le gustaría que el programa se transmitiera toda la semana
CRÍTICAS Y PROPUESTAS
•	Le parece que todos las partes del programa son buenas e interesantes
•	Considera que es bueno el hecho de tratar el tema sobre los derechos de la niñez
•	Propone transmitir el programa todos los días de la semana
•	El programa le permite conocer cosas interesantes como acerca del sida y la nutrición



ENTREVISTA No 2
                     Nombre del entrevistado:                  Rosalía Díaz
                     Sexo:                                               Femenino  
                      Edad:                                              13 años
                      Nivel de estudios:                            8° Grado
                      Centro de estudios:                          Colegio San Antonio
                      Lugar de residencia:                         Soyapango

CONTEXTO FAMILIAR
•	Prefiere escuchar el programa con su familia
•	No le gusta realizar otra actividad mientras escucha el programa
•	Los amigos influyeron directamente para que escuchara el programa
•	El programa le permite desarrollar sus hábitos de estudio 

USO Y UTILIDAD
•	Escucha el programa para mejorar los hábitos de estudio
•	A lo que más le da importancia es a los temas se debaten con los invitados
•	El programa le sirve para educarse mas 
•	Le resulta fácil el entretenimiento de los temas
•	Con el programa ha aprendido nuevos hábitos de estudio
AGRADO Y FAVORITISMO
•	Le agrada más escuchar el programa con su familia
•	Lo que más le gusta del programa son los temas que se abordan
•	Le agrada el programa en su totalidad
•	Sus temas favoritos son los deportivos
•	Preferiría que el programa se transmitiera de lunes a viernes
CRÍTICA Y PROPUESTA
•	No hay ninguna parte del programa que le desagrade
•	Sugiere que se aborden también temas deportivos
•	Propone que el programa se transmita de lunes a viernes
•	Afirma que el programa le ha servido para mejorar sus hábitos de estudio




ENTREVISTA No. 3

           Nombre del entrevistado:                           José David López 
            Sexo:                                                       Masculino
            Edad:                                                       13 años
            Nivel de estudio:                                       6° grado
            Centro de estudio:                                     Colegio Azcunaga
            Lugar de residencia:                                  Soyapango

CONTEXTO FAMILIAR
•	Le gusta escuchar el programa con sus amigos
•	Cuando escucha el programa no realiza otra actividad
•	Sus amigos han sido los que influyeron directamente para que escuche el  programa.
•	El programa ha contribuido con  su educación escolar
USO Y UTILIDAD
•	Escucha el programa para educarse
•	El programa le sirve por las temáticas que trata
•	Le sirve para su educación escolar
•	Entiende todos los contenidos del programa fácilmente
•	Aprende cosas que le sirven en el colegio
AGRADO Y FAVORITISMO
•	Le agrada más escuchar el programa con sus amigos
•	Su parte favorita son los contenidos que presenta el programa
•	No hay nada del programa que le desagrade
•	Le gusta que aborden temas sobre los derechos de la niñez y deportivos
•	Preferiría que el programa se transmitiera todos los días
CRÍTICAS Y PROPUESTAS
•	Considera que todo el programa es interesante
•	Propone que se incluyan en los contenidos temas deportivos
•	Sugiere que el programa se transmita todos los días
•	Piensa que el programa le ha servido para su educación escolar.




ENTREVISTA No. 4
          Nombre del entrevistado:                 Karina Quintanilla
          Sexo:                                              Femenino
          Edad:                                              15 años
          Nivel de estudio:                              9° grado
          Centro de estudio:                            Centro Escolar España
          Lugar de residencia:                         Mejicanos

CONTEXTO FAMILIAR
•	Escucha el programa con su familia (el aparato receptor esta en la sala)
•	El programa lo escucha sin realizar otra actividad
•	Se enteró del programa por medio de la radio
•	El programa le enseñó sobre cultura y sus derechos
USO Y UTILIDAD
•	Escucha el programa para educarse más 
•	Para ella la parte más importante del programa son sus temas o contenidos
•	Con el programa se educa para la vida
•	Le resulta fácil la comprensión de los temas 
•	A través del programa ha aprendido sobre la cultura y sus derechos
AGRADO Y FAVORITISMO
•	Le agrada escuchar el programa con su familia
•	Su parte favorita del programa son los temas que tratan
•	No hay ninguna parte del programa que le desagrade
•	Sus temas favoritos son los musicales, los de entretenimientos y los deportivos y los que tratan sobre los derechos de la niñez
•	Le agradaría que el programa se transmitiera toda la semana
CRÍTICA Y PROPUESTA
•	Le parece muy buenos toda la estructura del programa
•	Considera apropiado  que se incluya en la programación, espacios musicales y de entretenimiento
•	Prefiere que el programa se transmita toda la semana
•	Reconoce que el programa le enseño mas cosas sobre educación, derechos humanos y cultura



ENTREVISTA No. 5
                Nombre del entrevistado:                  Carolina Vásquez
                 Sexo:                                              Femenino
                 Edad:                                              10 años
                Nivel de estudio                                5° grado
                 Centro de estudio:                            Colegio Santa Isabel 
                Lugar de residencia:                          Soyapango

CONTEXTO FAMILIAR
•	Le gusta escuchar el programa con su familia
•	No realiza ninguna actividad mientras escucha el programa
•	A través de la radio se entero del programa
•	El programa le enseña sobre sus derechos como niño
USO Y UTILIDAD

•	Escucha el programa para educarse 
•	Lo más interesante para ella son los contenidos del programa
•	Al escuchar el programa considera que aprende y se educa en muchos aspectos
•	Para ella se presenta con facilidad el entendimiento de los temas
•	El programa le enseña sobre los derechos de la niñez						
AGRADO Y FAVORITISMO
•	Prefiere escuchar el programa con su familia
•	Le agrada los temas que se tocan en el programa
•	No hay nada que no le guste, todo le parece bien
•	Le agrada mucho los temas sobre los derechos de la niñez, pero también los de entretenimiento
•	Preferiría que el programa se transmita toda la semana
CRÍTICAS Y PROPUESTAS
•	Considera que todos las partes del programa son buenos
•	Propone que el programa incluya temas de entretenimiento
•	Le gustaría que el programa se transmitiera toda la semana
•	Considera que el programa le ha enseñado mucho sobre derechos de la niñez



ENTREVISTA No. 6
          Nombre del entrevistado:            Marcela Orellana
          Sexo:                                         Femenino
          Edad:                                         12 años
          Nivel de estudios:                       7° grado
          Centro de estudios:                     Colegio Roció
          Lugar de Residencia:                   Ahuachapan

CONTEXTO FAMILIAR
•	No realiza otra actividad mientras escucha el programa
•	Escucha el programa con su familia ya que el aparato receptor está en la sala
•	Se enteró del programa a través de la radio
•	Con el programa ha aprendido sobre la educación y los derechos de los niños
USO Y UTILIDAD
•	El programa le sirve para educarse
•	Lo que le interesa más del programa son sus contenidos
•	Escucha el programa para educarse y aprender 
•	Todos los contenidos los entiende fácilmente
•	El programa le ha enseñado sobre la educación y los derechos de la niñez
AGRADO Y FAVORITISMO
•	Le gusta escuchar el programa con su familia
•	Las  temáticas que abordan son la parte favorita
•	Lo que menos le gusta son los invitados
•	Sus temas favoritos son los musicales, los de entretenimiento y los que    tratan sobre los derechos de la niñez
•	Le gustaría que el programa se transmitiera toda la semana
CRÍTICA Y PROPUESTA
•	Lo que más le gusta del programa son los invitados
•	Considera que se deben incluir temas musicales y de entretenimiento
•	Propone que el programa se transmita toda la semana
•	Considera que el programa le orienta sobre sus derechos




ENTREVISTA No. 7
               Nombre del entrevistado:                   Saida Escobar
               Sexo:                                                Femenino
               Nivel de estudio:                               7° grado
               Centro de estudio:                             Instituto Francisco Morazán
               Lugar de residencia:                          Nejapa

CONTEXTO FAMILIAR
•	No realiza ninguna otra actividad mientras escucha el programa
•	Ella afirma que escucho el programa sola
•	Comenzó a escuchar el programa por medio de la radio
•	Afirmó que con el programa ha aprendido a dialogar con las personas
USO Y UTILIDAD
•	Ella escucha el programa por diversión
•	Lo que más le gusta del programa son los contenidos
•	Escucha el programa porque le sirve para divertirse
•	A ella le resulta fácil entender y asimilar todos los contenidos
•	A través del programa ha aprendido a dialogar con las personas										
AGRADO Y FAVORITISMO
•	 A ella le gusta escuchar el programa sola
•	Su parte favorita del programa son los temas o contenidos
•	En su mayoría no le agrada el tipo de invitado que tiene el programa
•	Sus temas favoritos son los de entretenimiento y los deportivos
•	Le gustaría que el programa se transmitiera los siete días de la semana
CRÍTICAS Y PROPUESTAS
•	Mejorar las calidad de invitados que llevan al programa
•	Sugieren que incluyan temas deportivos y de entretenimiento 
•	Propone que se transmita el programa toda la semana
•	Considera que el programa le sirve para dialogar con las personas
																				



ENTREVISTA No. 8
                Nombre del entrevistado:             Laura Navarrete
                 Sexo:                                         Femenino
                 Edad:                                         14 años
                 Nivel de estudio:                         9 grado
                 Centro de estudio:                      Colegio Corazón de María
                 Lugar de residencia:                   San Salvador

CONTEXTO FAMILIAR
•	No realiza ninguna otra actividad mientras escucha el programa
•	Escucha el programa sola, ya que tiene un aparato receptor en su cuarto
•	Se enteró del programa a través de la radio
•	Con el programa ha aprendido muchas cosas que le han servido para sus estudios y su vida
USO Y UTILIDAD
•	Escucha el programa para educarse
•	Le interesa mucho las temáticas que tratan en el programa
•	Considera que todas las temáticas las tratan de manera clara y sencilla, de manera que las entiendan fácilmente
•	Con el programa ha aprendido muchas cosas que le sirven para sus estudio y su vida
AGRADO Y FAVORITISMO
•	Le gusta escuchar el programa sola en su cuarto
•	Le gusta mucho las temáticas que tratan en el programa
•	No siempre le gusta el tipo de invitados que llevan al programa
•	Le agradan los temas musicales de entretenimiento y los que tratan de los derechos de la niñez
•	Le parece bien que el programa se transmita en el horario y día establecido
CRÍTICA Y PROPUESTA
•	Lo que no le gusta del programa son los invitados
•	Propone que se incluyan mas temáticas musicales y de entretenimiento
•	Propone que siga el programa en el horario y día establecido
•	Ha aprendido con el programa muchas cosas que le sirven en el estudio y su vida
•	Incluir más temas familiares





ENTREVISTA No. 9

                    Nombre del entrevistado:                        Iris Martínez
                    Sexo:                                                     Femenino
                    Edad:                                                     11 años
                    Nivel de estudio:                                     7 grado
                    Centro de Estudios:                                 Escuela España
                    Lugar de Residencia:                               San Marcos
CONTEXTO FAMILIAR
•	Escucha el programa en familia porque su mamá se lo pone a la hora que empieza
•	Nunca hace otra cosa cuando escucha el programa
•	Ella dijo haberse enterado de la existencia del programa por los anuncios que se transmiten por la radio UPA
USO Y UTILIDAD
•	Escucha el programa para educarse sobre temas que le han dejado en el  colegio
•	Además, por el contenido que tocan en los temas que los niños abordan
•	Dijo que el programa le sirve para su desarrollo como niña y poder adquirir conocimientos
•	Agregó también, que los temas que se hablan son fáciles de entender porque los niños locutores los desarrollan para que los entiendan los demás niños que lo escuchan
•	 Ella ha aprendido  a través del programa a desenvolverse mejor y expresarse
AGRADO Y FAVORITISMO
•	Le gusta escuchar el programa con su familia
•	Prefiere el programa por los contenidos de los temas y porque no hay otra radio que tenga programa para los niños mejor que la UPA
•	Le gusta todo lo que se transmite en el programa y en la radio en general
•	Le gustan los temas que abordan donde los niños son los que salen afectados; pero le gustaría un noticiero donde pasen deporte, música, cultura, entretenimiento
•	Preferiría que el programa se transmitiera los miércoles y viernes
CRÍTICA Y PROPUESTA
•	Le gustaría que el programa dure una hora
•	le parecería menos aburrido si abordaran temas relacionados con el deporte, música que hacen niños salvadoreños
•	Le agradaría que el programa los transmitieran los miércoles y viernes




ENTREVISTA No. 10
                      Nombre del entrevistado:                   Susana Natal Navidad
                      Sexo:                                                Femenino
                      Edad:                                                13 años
                      Nivel de estudio:                                6 grado
                      Centro de Estudios:                            Escuela 22 de Junio
                      Lugar de residencia:                           San salvador:

CONTEXTO FAMILIAR
•	Prefiere escuchar el programa con su familia porque sus hermanos también lo oyen
•	Nunca realiza otra cosa que le distraiga cuando escucha el programa “Cuando los niños y las niñas hablan”
•	Se enteró del programa por sus amigos del colegio, quienes llaman a la radio para opinar y ganar premios
USO Y UTILIDAD

•	Escucha todos los programa porque le ayudan a educarse
•	Además, los contenidos que abordan le gustan porque aprenden sobre ellos
•	Le sirve también para poder hablar sobre temas que a veces los niños no entienden
•	Dijo la entrevistada que le ha servido para conocer más sobre los derechos de los niños y los adultos y poder expresar su opinión
AGRADO Y FAVORITISMO
•	Según la menor le gusta escuchar el programa con su familia porque cuando no entiende algo le pregunta a alguien sobre algo que no ha entendido
•	Prefiere el programa por el contenido de los temas y consejos que dan los invitados
•	Ella dice que todo lo que se habla en el programa le agrada
•	Le gusta además porque se abordan de todos los temas
CRÍTICA Y PROPUESTA
•	Le gustaría que el programa se transmitiera de lunes a miércoles y se ampliara a una hora
•	Además, dijo que no le gustaría que pasaran anuncios en el programa sino música
•	Dijo también que el ampliar el programa a una hora sería menos aburrido con secciones de deportes y música




ENTREVISTA No. 11
                  Nombre del entrevistado:           Saida Castillo
                  Sexo:                                        Femenino
                  Edad:                                        12 años
                  Nivel de estudio:                        6 grado
                  Centro de Estudios:                   Colegio San Antonio
                  Lugar de residencia                   Soyapango
CONTEXTO FAMILIAR
•	Ella escucha el programa con su familia porque su aparato de sonido se encuentra en la sala de su casa
•	Cuando escucha el programa generalmente no realiza otra actividad
•	El programa “Cuando los niños y las niñas hablan” lo empezó a escuchar por los anuncios que pasan en la radio
USO Y UTILIDAD
•	Ella dice que escucha el programa porque le brinda conocimientos y se entretiene
•	El programa según ella le sirve para educarse, debido a que los temas que se abordan son de interés para los niños y niñas
•	Los temas que se tratan son fáciles de entender porque son niños quienes los desarrollan
•	El escuchar el programa ha aprendido que los niños también tienen derechos que exigir
AGRADO Y FAVORITISMO
•	Le agrada escuchar el programa porque tocan temas importantes y entretienen
•	Además porque escucha e programa con su familia, porque al tener alguna duda le pregunta a alguien mayor
•	Los temas le gustan porque son muy interesantes, por lo que prefiere escuchar siempre el programa
•	Le agrada que se toquen temas como el medio ambiente, cultura y los derechos que tienen los niños
CRÍTICA Y PROPUESTA
•	No le gustaría que durante el programa se transmitieran anuncios; ya que le quitaría tiempo para profundizar en los temas
•	Le gustaría que aparte de los temas que se tocan como culturales, medio ambiente, derechos de los niños
•	 Además que hubiera una sección de entretenimiento para que haya descanso
•	Además, el programa preferiría que se transmitiera de lunes a viernes 



ENTREVISTA No. 12
                     Nombre del entrevistado:                           Wendy Yamileth  Flores
                     Sexo:                                                        Femenino
                     Edad:                                                        15 años
                     Nivel de estudio                                         8 grado
                     Centro de estudio:                                     Colegio San Antonio
                     Lugar de residencia:                                  Sierra Morena

CONTEXTO FAMILIAR
•	Escucha el programa generalmente con su familia
•	Dice que rara vez cuando lo escucha realiza otra cosa
•	Dijo que empezó a escuchar el programa por sus amigos del colegio quienes le incitaron a seguir oyéndolo.
•	También por anuncios que la radio transmite y primos que tienen la misma edad y lo escuchan
USO Y UTILIDAD
•	Según la entrevistada escucha el programa para educarse y porque le sirve para hacer tareas que le dejan sobre temas que abordan en el programa
•	Le gusta el programa porque se educa y adquiere conocimientos sobre temas importante y son fáciles de entender
•	Dijo que al escucharlo ha aprendido sobre los derechos de los niños y deberes que deben cumplir como niños
•	Los temas le han ayudado ha adquirir experiencias y crecer como persona intelectual
AGRADO Y FAVORITISMO
•	Prefiere escuchar el programa con su familia y amigos para conversar sobre el tema
•	Le gusta escucharlo porque los contenidos de los temas que se abordan en cada transmisión
•	Según ella le encantan los temas del medio ambiente, cultura y sobre todo los derechos de los niños
•	Le agradaría que el programa se transmitiera todos los días en media hora
CRÍTICA Y PROPUESTA
•	Le gustaría que también se abordaran temas musicales para que este sea más alegre o ameno
•	Dijo que también le agradaría que se transmitiera todos los días de la semana
•	Prefiere que el programa durara más tiempo 




ENTREVISTA No. 13
                     Nombre del entrevistado:                      Margarita Molina
                     Sexo:                                                   Femenino
                     Edad:                                                   17 años
                     Nivel de estudio:                                   1 año de bachillerato
                     Centro de estudio:                                 Central de Señoritas
                     Lugar de residencia:                              Merliot
                     
CONTEXTO FAMILIAR
•	Escucha el programa sola porque en su cuarto tiene una grabadora y a la hora que lo transmiten sus hermanos escuchan en la sala música o están viendo televisión
•	Además cuando oye el programa no realiza otra actividad porque lo sintoniza en su cuarto
•	Dijo que empezó a escuchar el programa por los anuncios que la misma radio transmite
USO Y UTILIDAD
•	Escucha el programa porque abordan temas importantes e interesantes
•	Al escuchar el programa le sirve para educarse porque hay tareas que le dejan en el colegio y las hace  a veces escuchándolo
•	Los temas le gustan porque son fáciles de entender y son desarrollados por niños
•	El programa le ha ayudado a concientizarse sobre los derechos de los niños –Le ha ayudado también ha adquirir conocimientos y expresarse mejor
AGRADO Y FAVORITISMO
•	    La entrevistada dijo escuchar el programa para educarse de temas que tienen relación con los niños y niñas
•	   Le gusta escuchar el programa sola en su cuarto porque sus hermanos lo cambia de estación cuando lo oye
•	   Le agrada también porque se abordan temas con contenidos interesantes para ella
CRÍTICA Y PROPUESTA
•	La menor dijo que todo lo que se hace en el programa le agrada y que espera que en un futuro mejoren y que sigan transmitiendo temas interesantes para los niños de El Salvador
•	Además agregó que le gustan los temas de deporte, musicales, culturales y de entretenimiento y que los tomen más en cuenta
•	También le gustaría que el programa lo transmitieran los sábados y domingos 





ENTREVISTA No. 14
             Nombre del entrevistado                 Rosa Melida Ramos
             Sexo:                                             Femenino
             Edad:                                             17 años
             Nivel de estudio: 	            Ninguno
             Lugar de residencia:                       Lolotique, San Miguel
CONTEXTO FAMILIAR
•	Escucha el programa con su familia; ya que su radio se encuentra en la sala
•	Al escucharlo según ella no realiza otra actividad  
•	Se enteró del programa cuando por los anuncios que la misma radio transmite
•	Le ha servido el programa según ella para educarse y no solo a ella, sino también a su familia para que sepan que ella tiene derechos y deberes que cumplir
USO Y UTILIDAD
•	El programa según ella le ha ayudado a educarse y valorizarse
•	Los temas que se abordan son muy interesantes para ella
•	Los temas sobre los derechos de los niños y las niñas y otros le han educado a ella. También le ha permitido desenvolverse y conocer a los locutores
AGRADO Y FAVORITISMO
•	Generalmente dijo que escucha el programa con su familia
•	Según ella los temas que se abordan en el programa son de gran educación para ampliar sus conocimientos sobre los derechos de los niños y niñas y la cultura
•	Le gusta que durante la media hora del programa no se transmitan anuncios porque le quita tiempo para seguir hablando más sobre el tema
•	Le agrada que aborden temas culturales, medio ambiente, derechos humanos y derechos de los niños
•	Dijo que le gustaría que el programa se transmitiera los días lunes, miércoles y viernes
CRÍTICA Y PROPUESTA
•	Dijo que le gustaría que el programa durara una hora pero en vez de anuncios se pusiera música para que no fuese aburrido
•	Agregó que le gustaría que los temas se sigan abordando como lo han hecho hasta ahora muy interesantes y con contenidos que involucren a los niños
•	Además, dijo que le parecería que el programa se transmitiera los días lunes, miércoles y viernes
•	Según ella el programa le ha servido para valorizarse como niña y dijo que deben seguir tocando temas sobre los derechos de los niños y niñas


ENTREVISTA No. 15
                 Nombre del entrevistado:                  Carla Verónica Zepeda
                 Sexo:                                               Femenino
                 Edad:                                               15 años
                 Nivel de estudio:                              1 año de bachillerato
                 Centro de estudios:                           Colegio Maria Auxiliadora
                 Lugar de residencia:                         Mejicanos
CONTEXTO FAMILIAR
•	Ella dijo que le gusta escuchar el programa sola en su cuarto
•	Además, cuando lo escucha generalmente hace otra actividad como estar manipulando la computadora conectada al Messenger, haciendo tareas
•	Agregó que se enteró del programa por primos que lo escuchan
•	Según ella le entretiene el estas escuchando el programa aunque realice otra actividad
USO Y UTILIDAD
•	Ella dijo que escucha el programa para educarse
•	Los temas que se abordan para ella le gustan porque tratan temas sobre los niños y las niñas y sus derechos
•	Según ella no siempre entiende los temas que se abordan porque los invitados los explican con palabras que son para adultos
•	El programa le ha servido según ella para entretenerse y escuchar temas bonitos
AGRADO Y FAVORITISMO
•	Le agrada escucharlo sola y cateando -Los temas según ella son interesantes por los contenidos
•	Le agrada que no hayan anuncios durante este porque son aburridos
•	Los temas sobre el medio ambiente, derechos de los niños y cultura son sus favoritos
•	Agregó que le gusta que se transmita el miércoles
CRÍTICA Y PROPUESTA
•	Los temas que se abordan según la entrevistada son algunas veces muy aburridos porque no los manejan bien los niños locutores
•	Los temas que casi no tocan sería bueno que los tomaran encuentra, como la música, entretenimiento que pueden ser una sección dentro de el
•	Para ella el programa deberían de transmitirlo los miércoles y con más tiempo
•	Ella dijo que seria bueno que utilicen espacios o secciones de entretenimiento para que no aburra 




ENTREVISTA No. 16

                       Nombre:                                     Cesar  Calderón              
                       Edad:                                         15 años
 	           Nivel de estudios:                        9º  grado
                       Centro de estudios:                     Centro Educativo Cerén
                       Lugar de residencia:                    Soyapango


CONTEXTO FAMILIAR.
-Cesar  asegura que al momento de escuchar el programa lo hace solo, ya que su aparato  receptor se ubica en su habitación.
-Así  también aseguró que  cuando esta escuchando el programa de la UPA, no hace otra cosa mas que ponerle atención al mismo.
-A través de la misma radio es que cesar se dio cuenta del programa “Cuando los niños y las niñas hablan.
-El programa le ha servido para  ampliar sus criterios y de esa forma deducir por sí mismo  cuales son los problemas que le aquejan.

USO Y UTILIDAD
-	Considera que “Cuando los niños y las niñas hablan” de radio UPA, le ha servido en su proceso educativo y en su vivir para conocer los problemas que tiene a su alrededor.
-	Para él es muy fácil entender los contenidos variados que el programa infantil presenta en cada una de sus emisiones.
-	Los temas o contenidos dentro del programa son los aspectos más importantes 

AGRADO Y PREFERENCIA
-	El programa lo escucha porque considera que le sirve como un entretenimiento  en sus ratos libres.
-	Siempre que escucha el programa lo hace solo y para el los temas que se tocan son lo mejor.
-	Le gustaría  que dentro de los espacios del programa “Cuando los niños y las niñas hablan” se abordaran temas  de avances tecnológicos  que tengan beneficio para la niñez y los jóvenes.

CRÍTICAS Y PROPUESTAS
-	Al  entrevistado  le gusta que dentro del  tiempo que dura el programa no se transmitan anuncios comerciales.
-	Así también  es de la opinión que  “Cuando los niños y las niñas hablan” se transmita de Lunes a Viernes.
-	Además  considera que los temas que se ahí se tratan deberían  de ser elegidos con base a encuestas provenientes de los oyentes, esto con el fin de hacer del  programa un espacio más interactivo.





ENTREVISTA No. 17

Nombre:                                     Oralia del Carmen Fuentes López
Edad:                                         15 años
Nivel de estudios:                       8º Grado
Centro de estudios:                     Centro Escolar John  F. Kennedy
Lugar de residencia:                    Ilopango.

CONTEXTO FAMILIAR
Afirma que escucha el programa junto a su familia, ya que a todos los miembros les gusta el programa y porque el equipo de sonido se encuentra en la sala de la casa.
-La entrevistada aseguro  que al momento de escuchar el programa de radio UPA, hace las tareas escolares y en ocasiones esta realizando algún oficio del hogar.
-Sus amigos han influido para que Oralia este pendiente y escuche “Cuando los niños y las niñas hablan”.
-Ella asegura que el programa le ha ayudado a aprender que cada niño debe valorarse  a si mismo y sentirse importante dentro de la sociedad


USO Y UTILIDAD
El programa “Cuando los niños y las niñas hablan” le ha servido de mucho para su educación y desenvolvimiento dentro de su grupo familiar y con sus amigos.
-Para ella es fácil entender el contenido de los temas que ahí se abordan, ya que  se hace de una forma sencilla para que sea entendible para los pequeños y los jóvenes.
-Considera que  lo mas importante dentro de todo el programa es el    contenido, es decir las temáticas que se  tocan en cada emisión.


AGRADO Y PREFERENCIA
-Escucha el programa porque considera que ahí se abordan temas interesantes que ayudan a los niños y jóvenes a conocer y hacer vales sus derechos.
-Siempre que oye el programa lo hace junto a su familia. 
-Más que los presentadores o invitados lo que le llama la atención son los contenidos del programa.
-Así también le gustaría que en el espacio de “Cuando los  niños y las niñas hablan” de radio UPA,  se tocaran temas musicales para niños.

CRÍTICAS  Y PROPUESTAS
-Propone que  la transmisión del programa debería hacerse  los días lunes y miércoles.
-También considera pertinente que dentro del espacio se  trataran algunos temas  que sean de interés para las chicas además de otros  que tengan que ver con la farándula y la música.





ENTREVISTA No. 18


Nombre:                                     Sarahi Flores
Edad:                                         13 años
Nivel de estudios:                       8º Grado
Centro de estudios:                     John F. Kennedy
Lugar de residencia:                   Ilopango.

CONTEXTO  FAMILIAR
-Le gusta mucho escuchar el programa en compañía de su familia.
-Ella no realiza ninguna otra actividad solamente se dedica a escuchar el programa a la hora que se transmite.
-Para que ella escuchara “Cuando los niños y las niñas hablan “ sus amigos fueron elementos muy importantes  que la invitaron a que lo sintonizara.


USO Y UTILIDAD
-	La educación le ha llevado a escuchar el programa que radio UPA trasmite asegura  Sarahi.
-	La entrevistada asegura que los temas abordados en el tiempo que dura el programa  son  de fácil asimilación para los que lo escuchan
-	Para ella el punto importante dentro del espacio son las temáticas que se abordan con las personas que participan dentro del programa.



AGRADO Y PREFERENCIA
-	Escucha el programa porque considera que a través de este se pueden educar en materia de derechos humanos de los niños y jóvenes.
-	Ella prefiere escuchar el programa con sus familiares porque  puede debatir los temas que se tratan.
- Sería de su agrado que  hubiese espacios musicales dentro del tiempo que dura el programa.


CRÍTICAS Y PROPUESTAS

-Que el programa “Cuando los niños y las niñas hablan” se transmita  los días miércoles y sábado.
-En el programa se puedan abordar temas  especiales para las chicas, además de aquellos que tengan que ver con la música y los artistas.


ENTREVISTA No. 19


Nombre:                                     Yolanda Leticia Guerra
Edad:                                         12 años
Nivel de estudios:                       7º grado
Centro de estudios:                     Colegio San Antonio
Lugar de residencia:                   Soyapango.


CONTEXTO FAMILIAR
-Es preferible escuchar  el programa junto a su familia, además que el radio receptor se ubica en la sala de su casa.
-Cuando escucha el programa también realiza las tareas escolares.
-A ella quien la invito a escuchar el programa fue un familiar, aparte que había escuchado del mismo en la radio UPA.


USO Y UTILIDAD
-El programa  es de utilidad en su proceso de aprendizaje y también lo utiliza como instrumento para hacer las tareas en algunas ocasiones.
-Si entiende y asimila con facilidad las temáticas abordadas durante las transmisiones de “Cuando los niños y las niñas hablan” de la UPA, aunque en algunos casos no entiende mucho las temáticas.


AGRADO Y PREFERENCIA

-Considera que en algunas ocasiones los temas que se tratan dentro del programa se vuelven un poco aburridos.
-Para ella el espacio del programa debería contar con anuncios y música.


CRÍTICAS Y PROPUESTAS

-En el programa se deben incluir anuncios comerciales y música
-Algunas veces los temas se vuelven aburridos.
-Le gustaría que se tocaran temas de medio ambiente, música, entretenimiento y otros derechos de la niñez.
-Es de la opinión que el programa se transmita los días miércoles y viernes.



ENTREVISTA No. 20 


Nombre:                                     Gabriela Burgos
Edad:                                          15 años
Nivel de estudios:                        9º grado
Centro de estudios:                      Instituto Emiliani
Lugar de residencia:                    Mejicanos

CONTEXTO FAMILIAR
	-Prefiere escuchar el programa ella sola en su habitación.
-Cuando está escuchando el programa ella realiza algunas veces la tareas del hogar, es  decir  la limpieza y en otras ocasiones le gusta escribir.
-Siempre ha sido oyente de radio UPA  y a través de ello es que se dio cuenta del programa y comenzó a escucharlo.

USO Y UTILIDAD

-Como la mayoría de los entrevistados, dice que el programa le ayuda en su aprendizaje.
-Para ella es bastante fácil asimilar y entender los temas que en el programa se tratan.
-Un factor importante para ella son los temas y contenidos que en cada una de las emisiones del programa se presentan.


AGRADO Y PREFERENCIA

-Escucha el programa más que todo por educarse y conocer sobre los problemas de interés para los niños y jóvenes del país.
-A ella le agrada mucho estar sola cuando escucha el programa porque tiene espacio para reflexionar.
-Le agradaría mucho que se abordaran temas  medio ambientales y culturales entre otros.

CRÍTICAS Y PROPUESTAS
-Ella critica que en alguna ocasiones el programa se vuelve aburrido, por lo que propone hacer nuevos espacios para hablar de temas medio ambientales, culturales, deportivos y de entretenimiento sin dejar de lado los derechos de la niñez.
-También propone que aparte del día  que se emite el programa se  extienda al día miércoles y que tenga más alegría, más chispa.




ENTREVISTA No. 21 


Nombre:                                     Astrid Gómez Escobar
Edad:                                         11 años
Nivel de estudios:                       6º grado
Centro de estudios:                     Colegio Ángel Maria Pedrosa
Lugar de residencia:                   San Salvador.

CONTEXTO   FAMILIAR
-Es muy entretenido escuchar el programa “Cuando los niños y las niñas hablan” en familia.
-Al igual que otros oyentes  Astrid, al momento de escuchar la radio, esta haciendo las tareas del colegio.
-Ella comenzó a escuchar el programa después que algunos parientes, le informaran del mismo.

USO Y UTILIDAD
-El programa le sirve para educarse y aprender sobre los derechos que tienen los niños además de los deberes que deben cumplir.
-No existe ningún problema a la hora de asimilar los contenidos que se tratan, ella los comprende fácilmente.
-Lo importante es el contenido que tenga el programa y algunas veces los  invitados que llegar para hablar de algún tema determinado.


AGRADO Y PREFERENCIA
-Los temas que se tratan dentro del programa son de su  agrado.
-También le gusta la presencia de algunos invitados en algunos casos, todo depende del tema que traten.
-Le gusta  escuchar el programa en familia


CRÍTICAS Y PROPUESTAS
-Sugiere que  el programa aparte del viernes, sea transmitido los días miércoles.
-También considera que  siempre este presente el tema de los derechos de  la niñez y juventud dentro del programa, además de los contenidos educativos.






ENTREVISTA No. 22


Nombre:                                     Glenda Isabella Hernández
Edad:                                          16 años
Nivel de estudios:                        1er año de bachillerato
Centro de estudios:                      Colegio Lagos
Lugar de residencia:                     San Salvador


CONTEXTO FAMILIAR
-Escucha el programa junto a sus familia, especialmente sus hermanitos.
-Al momento de escuchar el programa o está leyendo o comiendo.
-En su escuela se informó del programa y luego se interesó por escucharlo.


USO Y UTILIDAD
-Al igual que los demás el programa le sirve a Glenda como un instrumento educativo, especialmente en el tema de derechos de los niños.
-Ella entiende fácilmente los temas que se tratan en cada uno de los programas.
-Se hace de utilidad para ser mejor cada día asegura.
-Son muy útiles los temas que se abordan por ello le gusta mucho el programa.


AGRADO Y FAVORITISMO
-Le agradan mucho las temáticas  que ahí se ofrecen, pero tiene algunos favoritos como los temas culturales.
-Pero tan bien  en ocasiones no le agradan algunos locutores del programa.
-Siente bien escuchar el programa junto a su familia.


CRÍTICAS Y PROPUESTAS
-Ella a veces critica a algunos locutores que están encargados del programa.
-Considera importante que dentro del espacio se habrá la oportunidad para los temas culturales.
-También considera que el programa  “Cuando los niños y las niñas hablan se transmita todos los días de la semana.




ENTREVISTA No. 23


Nombre:                                       Jennifer Gómez Escobar
Edad:                                           12 años
Nivel de estudios:                         8º grado
Centro de estudios:                       Colegio Ángel Maria Pedrosa
Lugar de residencia:                      San Salvador


CONTEXTO FAMILIAR
-Piensa que es mejor escuchar el programa con su familia por ello lo hace.
-Hace las tareas que le han dejado en el colegio al momento de sintonizar y escuchar el programa de la UPA.
-Quien le habló del programa y le invitó a escucharlo fueron algunos familiares.
-No le agrada escuchar el programa sola, por ello  prefiere escucharlo con alguien de su familia.


USO Y UTILIDAD
-	Ella dice que el programa le sirve para  su  educación, ya  que ahí  a veces hablan de temas que ha visto en el colegio.
-	En cuanto al asimilar los contenidos, ella asegura que en algunos casos se le hace difícil entender las temáticas abordadas.
-	Para ella lo más importante y útil del programa son los temas y a veces los invitados.


AGRADO Y PREFERENCIA
-A ella le agrada el programa porque considera que le sirve de mucho para aprender y   educarse.
- También le agradan algunos invitados que a veces tiene el programa.


CRÍTICAS Y PROPUESTAS
-Sugiere que el programa se haga  más dinámico, porque a veces  se hace muy aburrido y tedioso estar escuchándolo.
-También considera  que el espacio  se amplié el día miércoles.
-Además  dice que se debería  hablar sobre el medio ambiente, temas culturales, musicales, y los derechos de la niñez por supuesto.



ENTREVISTA No. 24


Nombre:                                     César Gustavo Álvarez 
Edad:                                         17 años
Nivel de estudios:                       1er. Año de bachillerato
Centro de estudios:                     Colegio Ricaldone
Lugar de residencia:                    Colonia San Luis


CONTEXTO FAMILIAR
-Escucha el programa solo porque en su cuarto tiene una grabadora
-Hace las tareas que le han dejado cuando escuchar el programa 
-A veces cuando lo escucha no realiza otra actividad 
-Empezó a escuchar el programa por los anuncios en la Radio

USO Y UTILIDAD
-Escucha el programa porque los temas los considera muy importantes y le sirve para  su  educación, ya  que ahí  a veces hablan de temas que ha visto en el colegio.
-Los temas le gustan porque son fáciles de entender 
-El programa le ha ayudado a concientizarse sobre los derechos de los niños



AGRADO Y PREFERENCIA
-Le gusta escuchar el programa por algunos invitados que a veces tiene el programa
-Le agrada todo el programa y como lo abordan los niños
-Le gusta que el programa se transmita solo para los niños y que ellos aprendan 



CRÍTICAS Y PROPUESTAS
-Sugiere que el programa se haga  más dinámico para que sea menos aburrido.
-Le gustaría que el espacio  se amplié a una hora y que se transmita también los fines de semana 
-Se deben hablar sobre temas del medio ambiente, culturales, musicales, porque hay niños que se han destacado en estas ramas y el deporte.




ENTREVISTA No. 25


Nombre:                                     Claudia Margarita Castro Urbina 
Edad:                                         15 años
Nivel de estudios:                       9º grado
Centro de estudios:                     Instituto Ricaldone
Lugar de residencia:                    San Salvador


CONTEXTO FAMILIAR
-Escucha el programa en familia porque ella solo vive con su mamá y su abuela
-Hace las tareas que le han dejado en el colegio al momento que esta escuchando el programa
-Se enteró del programa  por otra compañera del colegio quien le habló de él la  invitó a ir una vez a la radio
-Le entretiene escuchar el programa


USO Y UTILIDAD
-Escucha el programa para educarse.
-Los temas que se abordan le gustan porque tratan sobre los derechos de los niños y la explotación de ellos.
-Le gustan los invitados porque  le ayudan a completar algunas tareas y cuando le dejan temas libres ella saca alguno de los que se transmiten en el programa


AGRADO Y PREFERENCIA
-Le agrada escuchar el programa con su mamá y su abuela, porque algo que no entienda le pregunta a ellas 
-Según ella el programa le sirve de mucho para aprender y educarse por eso prefiere escucharlo en vez de oír otra radio que no le beneficia en nada.


CRÍTICAS Y PROPUESTAS
-Algunos temas que se abordan son muy aburridos y deberían ser más dinámicos 
-El programa se debería de ampliar porque ellos educan a los niños y las niñas
-También que se debe de transmitir el programa los fines de semana porque es cuando también lo escuchan los niños.
-Además  dice que se debería  hablar sobre temas del medio ambiente, cultural música como los papas deben entender a los niños.


CAPITULO V

INTERPRETACION DE RESULTADOS
5.1  CONTEXTO FAMILIAR

     	Se entiende este criterio como perteneciente a la familia, el que tiene trato frecuente y de confianza con uno. Se puede decir que contexto familiar, también se refiere al ambiente de confianza que rodea al individuo, es decir todas aquellas personas que viven a diario con él.
    	En este caso, los menores que forman parte del  objeto de  estudio  cuando están en su casa y escuchan el programa de todos los  viernes en compañía de sus familiares,  lo cual es muy importante porque tanto los escuchas menores, como los familiares, ya sean  padres, tíos, hermanos mayores u otros miembros de la familia, tienen la oportunidad de ser receptores de los mensajes que a través de “cuando los niños y las niñas hablan” se transmite.
     	Ha sido a través de la misma radio que los niños  se han enterado de la existencia del programa infantil,  permitiendo inducir a otros a que lo escuchen, aumentando así los niveles de audiencia, algo que favorece a la radio.
    	Sin embargo se considera no muy favorable para la asimilación del contenido del  programa, que mientras los niños y niñas escuchan el programa, realicen otras actividades que no sean de carácter académico o que no estén relacionadas con la temática que trata el programa en ese momento,  no obstante la mayoría de los encuestados asegura  que  al momento de escucharlo, sólo realizan las tareas escolares, algo que favorece al programa porque a través de éste, los  niños y niñas pueden también  tomarlo como instrumento educativo.
     	A través de las temáticas que se abordan en “cuando los niños y las niñas hablan” se complementa el nivel de aprendizaje de los radioescuchas, ya que ahí se presenta información que puede ser importante  para el desenvolvimiento de los menores, tanto en su círculo escolar como social en general, gracias a esos espacios los  niños y niñas  han  despertado  interés por temas  que consideran importantes, ante lo cual  expresaron  el programa de radio UPA debería dar mayor  cobertura  y énfasis.
































5.2 AGRADO Y PREFERENCIAS

AGRADO: Es la voluntad o gusto que tienen las personas, ante determinadas situaciones o cosas de su entorno.
FAVORITISMO: Preferencia que se da al favor sobre el mérito.
     El agrado en la recepción del programa “cuando los niños y las niñas hablan” transmitido por radio UPA, está referido principalmente a la educación y aprendizaje de los niños, así como a la necesidad de informarse sobre temas que les interesa tales como, los derechos y deberes de los infantes, temas culturales y educativos entre otros, que son esenciales para su desarrollo.
     Principalmente los niños sintonizan el programa  porque les permite educarse y  al mismo tiempo  realizar  las actividades escolares  que  en cierta medida son reforzadas   con temas que ahí se abordan,  gracias a la especificidad del medio como tal.
     Además de satisfacer las necesidades de educación, el programa incursiona en aspectos más subjetivos y emotivos de la conciencia del niño en la búsqueda de la realización personal.
     La inquieta naturaleza de los niños, hace que  éstos se identifiquen  con lo jovial, divertido de este programa.
     Las preferencias en las temáticas son variadas, corroborándose que la mayoría de los niños se inclina hacia aquellas  que  tratan sobre los derechos de la niñez, deportivos, musicales y de entretenimiento.
     El horario de programación es de mucha aceptación por la población infantil, pues es en dicho horario que la mayoría de niños ya se encuentran en sus hogares luego de la jornada escolar, aunque gran parte de ellos  afirma que el  programa se debería transmitir toda la semana y no sólo el día viernes como  es en la actualidad.
5.3 USO Y UTILIDAD

USO: Empleo continuado y habitual de ciertas cosas, en este caso de un programa de radio.
UTILIDAD: Provecho o interés que se saca de una cosa o situación determinada, en este caso la utilidad  que tiene  para la población infantil el programa “Cuando los niños y las niñas hablan”.
     Los radioescuchas no interrumpen sus tareas escolares al  sintonizar el programa,  ya que tienen la ventaja que éste lo utilizan como instrumento de  refuerzo.  Esto no podría ser posible si el programa se transmitiera a través de otros medios como la televisión o se publicara en prensa escrita, ya que éstos dos requieren un mayor grado de concentración y atención, con un tiempo exclusivo que no puede ser destinado para hacer algo más.
     Usualmente la recepción del programa tiende a interesarse por la programación de tipo educativo, porque primero buscan en este medio  un complemento para el aprendizaje escolar, aunque existen otras variables de interés como el entretenimiento o la programación cultural, entre otras.
     Se puede decir entonces que los intereses están comúnmente originados por la satisfacción de su necesidad de aprendizaje.
     Se considera que el programa les sirve mucho, debido al uso que hacen de él, pues mientras unos afirman en las encuestas que les ayuda a entretenerse, otros sostienen que les sirve para informarse, educarse y reflexionar sobre su vida.
     Los derechos de la niñez atraviesan toda la programación y esto es precisamente lo que más asimilan del programa; por su parte los miembros de la familia también relacionan algunas informaciones y mensajes de entretenimiento.
     Queda claro entonces que los momentos en que los niños y niñas ponen más atención al programa, es cuando no realizan ningún trabajo doméstico o actividad cotidiana y al transmitir según su criterio, alguna información importante que les involucre directa o indirectamente (para el caso, los derechos de la niñez).



















5.4 CRÍTICAS Y PROPUESTAS

CRITICA: Arte de juzgar de la bondad, verdad y belleza de las cosas. Cualquier juicio formado sobre una obra de literatura o arte, en este caso,  juicio  de los encuestados hacia el programa y su contenido.
PROPUESTA: Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a uno para un fin determinado,  para el caso, las propuesta que se hace  con el fin de mejorar el  contenido radiofónico del programa “cuando los niños y las niñas hablan”.
     Si bien es cierto  que a los niños y niñas encuestados  les agrada hasta cierto punto el contenido del programa, le hacen algunas críticas con el fin de mejorar  la estructura del mismo. Una de ellas es que “cuando los niños y las niñas hablan” debe abrirse a otros temas que no sean de exclusividad  para los infantes, como  aspectos culturales, musicales y deportivos, entre otros.
     Es importante mencionar también que  algunas de las temáticas  que se tratan  quedan inconclusas debido al tiempo  que se tiene para desarrollarlas, ya que el programa solamente cuenta con media hora de transmisión a la semana.
En  ese sentido  una de las propuestas planteadas es que el programa sea transmitido toda la semana o varios días y no solamente el viernes como se hace actualmente.
     En media hora que tiene el programa se hace muy difícil tener pausa comercial,  lo que  para algunos niños y niñas  se convierte en algo tedioso, es por ello que existen planteamientos en el sentido que se incluyan comerciales  dentro de este tiempo para volver un poco ameno el espacio,  esto significaría  también,  ampliar el tiempo de duración del programa lo que traería consigo el establecimiento de otras secciones que mejorarían el formato.
Además la interacción  entre  las personas que se encuentran participando del programa y los radioescuchas debe  ampliarse, esto  puede hacerse con la recepción de más llamadas de las que actualmente registran, a fin de recibir aportes hacia el tema  del que se habla y  generar mayor  audiencia en el programa infantil.



















CONCLUSIONES 

     El estudio presentado, expresa las aproximaciones de los usos, preferencias y las necesidades reales de los niños receptores del programa “cuando los niños y las niñas hablan” transmitido por radio UPA, las cuales se considera  deben tomarse en cuenta para la planificación de la producción de este programa, así como de todos los que lleven el mismo enfoque en su contenido y dirigido al mismo tipo de público.
     A través del estudio se confirma que el niño no sólo acepta los mensajes y  horarios de emisión, sino  también elige, propone y diferencia entre las programaciones adaptándolas a su gusto particular, debido a que tiene opiniones e interpretaciones.
     La pertenencia a un sector de la población,  en este caso los oyentes (los niños) que reciben múltiples influencias, provenientes del núcleo familiar, las instituciones escolares entre otras, son las condiciones que determinan la recepción del programa.
     De acuerdo a esta  percepción es importante que los padres de familia tomen en cuenta el tiempo que los niños y niñas utilizan para escuchar el programa y permitirles estar atentos al mismo,  evitando asignarles  otro tipo de actividades que no sean de carácter escolar.
     Además  consideramos que los adultos u otros miembros de la familia deben escuchar el programa con los niños, ya que entre todos pueden discutir y  aprender de las temáticas que ahí se abordan.
     Con respecto a la utilidad del programa, ésta se define por el interés que tiene el niño oyente sobre las diferentes temáticas que emanan del programa y que le ayudan a solventar sus necesidades de aprendizaje, informativas y de entretenimiento.
     Es por ello que se considera que “cuando los niños y las niñas hablan” les ha permitido a los oyentes  madurar hasta cierto punto en su desenvolvimiento dentro de su grupo social,  sea éste familiar, escolar y de amigos, o con otras personas que no sean tan allegadas.




















RECOMENDACIONES

     Es importante resaltar que la muestra presentada en el estudio de recepción, plantea una serie de sugerencias, que deberían ser tomadas en cuenta por los creadores o productores del programa, a fin de tener la percepción de la audiencia que es la que permite la permanencia del programa al aire.
     Una de ella es que el programa debe extender su tiempo de duración, así como los días en que se transmite,  esto con el fin de ampliar el contenido del programa e incluir nuevos espacios que sean del agrado de los oyentes y dando mayor cobertura a los temas que sean de interés para este grupo.
     Para ello se propone que la administración de radio UPA, lleve a cabo una prueba  piloto con el fin de comprobar si la idea de ampliar el programa puede ser efectiva y viable para aumentar el nivel de audiencias (rating).      
     Si se llegase  ampliar el programa, sería bueno también que  se creen nuevas  secciones y mayor apertura a la audiencia a través del teléfono, que es otra de las propuestas planteadas en éste estudio.
      Además de las propuestas anteriores, La producción de “cuando los niños y las niñas hablan” debe buscar otras formar de llegar a la audiencia, es decir, buscar otros mecanismos para tener mayor presencia en la sociedad  como un programa dirigido al sector infantil del país.
     Ante ello consideramos importante que se busquen alianzas con instituciones que les  permitan darse a conocer, como  centros comerciales, empresas patrocinadoras, negocios relacionados con  los niños, restaurantes  e incluso otros medios de comunicación que les brinde espacios para  tener  presencia y que la gente se entere que  radio UPA transmite un programa de debate infantil.
     Esto se podría lograr  si el área de administración de la estación permite  que exista presencia del programa “cuando los niños y las niñas hablan”  específicamente,  y no sólo de radio UPA en general.
     Toda la información  presentada en este trabajo debe  servir como instrumento de consulta, trabajo u análisis; tanto para los creadores del programa, personas que trabajan en cada una de las emisiones, estudiantes de las comunicaciones o el periodismo y cualquier otra persona que tenga interés por conocer el pensar de los niños y niñas de nuestro país, en relación con los espacios radiofónicos que son  creados para este sector de la sociedad.
     Y tomarlos en cuenta para futuros estudios o posteriores proyectos que se pretendan crear, esto ayudará  a contar con  mejores espacios que generen opinión constructiva y que sean de utilidad para las futuras generaciones de El Salvador.
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